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O. Shershnyova
GIS-TECHNOLOGIES   AS   A PART   OF   INFORMATIONAL   MECHANISM
OF   REGIONAL   MANAGING   OF   TOURISM
The article considers the geo-informational technologies as a part of informational
mechanism of tourism managing on regional level. Special attention is paid to the defining
of potential possibilities of using GIS-technologies based on GRID-infrastructure for the
development  of tourism in  the region.
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